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CRíTICA D'EXPOSICIONS. 
UN DEUTE HISTORIC AMB EL NOSTRE CIRC 
Enrie Ciurans 
El CCCB ha presentat entre el 22 de gener i el 5 de marc;: I'exposició titulada «Circ contem-
porani catala. L'art del risc». Es tracta, fonamentalment, d'un acte de justícia envers una tipologia 
escenica que ha esdevingut un veritable motor de la renovació teatral viscuda a Catalunya en els 
darrers trenta anys. L'exposició, que ha tingut com a maxims responsables Joan Maria Minguet i 
Jordi Jané, reuneixtot un seguit de materials que permeten reconstruir I'evolució del circ i, en gran 
manera, del teatre catala més renovador, especialment el teatre de carrer i d'aquells espectacles 
vinculats al music-holl, que de tanta tradició han gaudit i gaudeixen al nostre país. 
L'exposició presenta uns plafons on, en forma de colloge, s'apleguen fotografies, programes 
de ma i informacions periodístiques sobre grups vinculats d'una manera o altra amb el circ 
o les formes circenses, com el mític Josep Andreu, o bé Jaume Mateu, Claret Papiol, Cristina 
Solé, Ignasi Gil, Manel Trias, i tants d'altres. Aquesta informació es complementa amb diversos 
monitors de televisió que reprodueixen espectacles o fragments d'espectacles deis grups i les 
companyies relacionats amb la tematica de I'exposició. Aquests dos espais, els plafons i els mo-
nitors, estan situats a dreta i esquerra d'un passadís que tracta de reproduir un circ, cosa que es 
fa més evident en arribar a un espai que recrea una pista. 
L'exposició, malgrat que reuneix documents i informacions valuoses, esta mancada d'una 
estructura atractiva per als visitants, que no poden gaudir d'una veritable exposició. No sabem 
si es podria haver organitzat d'una altra manera, pero la visita pels monitors i el seguit de plafons 
es feia interminable a causa de I'excés d'informació. En canvi, el cataleg de I'exposició esdevé un 
instrument de primer ordre per a I'estudi del nostre teatre, gracies a la profusió de fotografies 
i tot de breus articles que situen les coordenades basiques del circ catala. 
Des de Joan Miró, Joan Brossa i Sebastia Gasch fins a gran s creadors actuals com MarceHí 
Antúnez, Marta Carrasco o Caries Santos, I'exposició aplega el bo i millor del nostre circ i les 
seves múltiples variacions, que nosaltres ens permetem d'etiquetar: el circ cibemetic, el circ 
opera, el circ cafe, el circ festa. En definitiva, un seguit d'artistes fonamentals de la nostra cultura 
que, seguint els models del circ, han contribu'lt a la puixanc;:a espectacular del nostre teatre en les 
darreres decades, sen se haver comptat amb una tradició propia i decidits a renovar els encar-
carats models circencs de la postguenra espanyola. Perque com diu una cita de Bemard Kudlak 
extreta de I'exposició: «El circ és un poema a compartitJ>. 
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